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Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tipologi Sekolah 
Islam Jenjang SMA/MA di Kabupaten Sragen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Tipe sekolah Islam jenjang SMA/MA di Kabupaten Sragen didasarkan pada 
hasil nilai Ujian Nasional Tahun 2017-2019. Tipologi Sekolah ada empat 
macam, yaitu sekolah berkemajuan (improving school), sekolah terjerat (the 
trapped school), sekolah dinamis (the dynamic school), sekolah terbelakang 
(the failing school). Berdasarkan analisis data hasil Ujian Nasional jenjang 
SMA/MA di Kabupaten Sragen tahun 2016/2017, 2017/2018,dan 2018/2019 
dari 17 sekolah Islam, terdapat 3 sekolah Islam tipe sekolah berkemajuan, 6 
sekolah Islam tipe sekolah terjerat, 6 sekolah Islam tipe sekolah dinamis, dan 
2 sekolah islam tipe sekolah terbelakang.  
2. Pada Jumlah Peserta Didik Baru, Arus masuk peserta didik baru dalam 
penelitian ini mengacu pada nilai Ujian Nasional dan tipe sekolah Islam. Nilai 
Ujian Nasional berkaitan dengan adanya penglasifikasian tipe sekolah Islam 
jenjang SMA/MA di Kabupaten Sragen. Berdasarkan analisis data bahwa 
adanya pengaruh tipe sekolah terhadap arus masuk peserta didik baru .  
 
 




Melalui skripsi ini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kaitannya dengan 
judul dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada peneliti berikutnya agar hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam mengadakan 
penelitian selanjutnya. 
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut agar penelitian tipologi sekolah Islam 
jenjang SMA/MA lebih mendalam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
